Presentación by Fernández de Mantilla, Carmen Lya
La edición número 32 de Reflexión Política contiene temáticas propias de la 
ciencia política y de las disciplinas afines, las que se encuadran dentro de las tres 
secciones en que tradicionalmente se ha organizado la revista. En la primera,  
Panorama,  se presentan los artículos de reflexión, revisión y análisis de distintos 
fenómenos sociales; La segunda sección contiene artículos resultado de 
investigaciones y,  por último, la sección relacionada con reseñas de libros. 
 En Panorama se proponen seis artículos en los que se destacan: 
“Disfuncionalidades del servicio civil en Colombia”, en el que la autora hace una 
revisión del servicio civil en Colombia exponiendo la brecha existente entre las 
leyes que lo sustentan y la implementación de las mismas. El segundo artículo “El 
indianismo entre la globalización y el aislamiento. Un aporte a la historia de las 
ideas en Bolivia”, es una exposición de los principios para la construcción de 
identidades colectivas, aplicado al caso del denominado indianismo boliviano. 
Por otra parte, dentro del ensayo “27 de febrero de 1989: 25 años de un ciclo de 
conmoción social”, se describen las protestas acontecidas en Venezuela durante 
esas fechas, enmarcadas  dentro de distintas fases de acuerdo a la violencia y 
naturaleza de los actores involucrados en cada una de ellas. El cuarto artículo de 
esta sección, “Democracia deliberativa como procedimento de legitimação 
normativa: o modelo Habermasiano e uma experiência em Porto Alegre/RS”, 
presenta las teorías filosóficas de Habermas aplicadas al caso específico de la 
ciudad de Porto Alegre en Brasil. 
El último artículo de esta sesión, “¿Vladimir Castoriadis vs. Rosa Lefort? 
Sobre la persistencia de un debate en torno a la relación entre el partido y la 
clase”, plantea la discusión que existió en el grupo político de Socialismo o 
Barbarie, debate que continua vigente en la actualidad, el cual versa sobre la 
naturaleza de los partidos políticos y el alcance de los mismos en la sociedad. 
En la sección de investigación, se presentan siete artículos los cuales se aspira 
que de su lectura los académicos puedan alimentar nuevas investigaciones o les 
sirva de referente para ellas. Así,  “Perfil de la prostitución femenina en la ciudad 
de Bucaramanga”, constituye un estudio diagnóstico sobre este fenómeno, en el 
que se describen las características que presenta esta población en la región, al 
igual que  expone el trabajo que vienen realizando algunas organizaciones y por 
último revela la inoperancia de las políticas públicas implementadas para esta 
población. Dentro de investigación se expone el artículo “Esclavos, libres y bogas 
en Santander, Colombia”, trabajo que narra la presencia histórica de la población 
afro en esta región del país, en donde su existencia había sido negada. El trabajo 
titulado “Ciudadanía moderna, ¿un obstáculo para los derechos humanos? De 
Arendt a Benhabib”, analiza la crítica abordada por Hannah Arendt sobre la 
ciudadanía moderna como limitación a la realización de los derechos humanos y 
discute el concepto de ciudadanía cosmopolita desarrollada por Seyla Benhabib 















Por otra parte dentro de esta misma sección meja”,  presenta un estudio sobre el proyecto de 
se encuentra el artículo “El fracaso de la política expansión que t iene la ref inería de 
pública para la población indígena de Medellín”, Barrancabermeja y el impacto e influencia en las 
el cual analiza y evalúa las acciones realizadas a relaciones político y administrativas tanto 
través de la política pública para la población públicas como privadas que se desarrollan 
indígena de Medellín durante el periodo 2008- alrededor de este proyecto de gran envergadura 
2009. En esta sección vale la pena destacar “El para la región. 
consenso trastocado: esclavismo y sedición en En nuestra última sección de Reseñas, se 
las cuadrillas mineras del Pacífico, 1810-1840”, presenta el libro “Tierra y Mercados. 
como ejemplo de una relación de dominación Campesinos, estancieros y hacendados en la 
esclavista, en la que los dominados tuvieron jurisdicción de la Villa de San Gil (siglo XVIII)”, 
acceso a derechos y mejores condiciones obra que estudia las relaciones económicas 
sociales, que mantuvieron “el delgado equilibrio dadas en el municipio de San Gil (Santander, 
de dominación en la región” (Prado, 2014). Colombia) alrededor de la propiedad de las 
Para finalizar el apartado de Investigación, tierras. 
Reflexión Política presenta los trabajos de los A lo largo de la revista se expone la obra 
egresados de la Maestría en Ciencia Política de la artística titulada “Hitos-Mitos”, del maestro 
Universidad Autónoma de Bucaramanga santande-reano Manuel José Jaimes en la que a 
resultado de las investigaciones de tesis de través de distintos materiales y técnicas se 
grado. La primera titulada “Partidos políticos e plasman diversas historias mitológicas. 
inclusión de mujeres en el Caribe colombiano: 
una mirada desde Cartagena y Barranquilla Recibido: Octubre 31 del 2014, aprobado el 5 
2007-2011”, realiza un análisis y diagnóstico de noviembre del 2014
sobre la participación política de las mujeres en 
esta región del país. El segundo trabajo 
denominado “Relaciones de poder: Diez caras de 
la influencia de Ecopetrol y el Proyecto de Lya Fernández de Mantilla
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